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Formació i reciclatges
JJurant el mes de febrer,
l'Associació va organitzar el segon
curset de catalogació, que fou
impartit per Assumpció Estivül,
professora de l'Escola Universitària
de Biblioteconomia i Documentació.
El curset tingué lloc als locals del
Servei del Llibre de la Generalitat i
hi assistiren 45 persones.
— Es va fer també una taula
rodona sobre el Congrés de la FIAB
celebrat a Montreal, en la qual
s'exposaren els punts més
interessants del Congrés i les
visites fetes a les diverses
biblioteques.
— S'ha publicat un nou volum de
les normes ISBD, que tradueix i
edita l'Institut Català de
Bibliografia de la Generalitat de
Catalunya, amb l'assessorament i
revisió de la nostra Associació. En
aquest cas es tracta de les normes
ISBD(S>, és a dir, sobre
publicacions en sèrie. Són ja a la
venda i a disposició de qui les
sol·liciti al local de l'Associació.
Relacions amb altres organismes
JDesprés de rebre els aclariments
que sol·licitàrem a la FIAB per
canviar la modalitat en què
estàvem inscrits, es decidí de
sol·licitar l'entrada com a
Institutional Members, vistos els
avantatges que ens comportava. La
FIAB ens ha confirmat ja que hem
estat acceptats en aquesta
modalitat. Un cop fetes algunes
consultes, ens hem apuntat a
quatre seccions: Biblioteques
públiques, universitàries,
científiques i tècniques i a la de
catalogació.
— Ha estat creat el Consell Català
del Llibre per a Infants, del qual la
nostra Associació forma part,
juntament amb les associacions
d'Editors, Llibreters, Autors i
Il·lustradors. El Consell Català és
part integrant del IBBY, a través
de l'Organización Española para el
Libro Infantil (OEPLI), de què
recentment ha estat nomenada
presidenta la nostra companya
Margarida Tura a proposta del
mateix Consell Català. La
representant de l'Associació de
Bibliotecaris al Consell Català del
Llibre per a Infants és Concepció
Carreras.
— El I Congreso Nacional de
Archiveros y Bibliotecarios de la
Administración Local es va celebrar
a Elx la darrera setmana de
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novembre, amb la participació de
persones d'arreu de l'Estat. De
Catalunya hi assistiren, entre altres
professionals, la Presidenta de
l'Associació, Maria Artal, així com
la Cap de Serveix i la Cap de Secció
de Biblioteques de la Generalitat,
Dolors Lamarca i Pilar Llopart. En
aquest Congrés s'evidencià la
situació caòtica heretada de tots
aquests anys de desinterès per la
cultura i les biblioteques en concret,
i es va fer palesa la necessitat
urgent d'establir nous camins en la
política bibliotecària.
La destitució de la Cap de Serveis i
de la Cap de Secció de Biblioteques
de la Generalitat de Catalunya
JJ olors Lamarca i Pilar Llopart
han estat cessades dels seus
càrrecs. El motiu adduït fou que a
la biblioteca de Les Borges
Blanques i durant una visita
d'inspecció Dolors Lamarca va fer
despenjar un crucifix i un retrat del
rei que hi havia a la sala de lectura,
aquest darrer per restaurar-lo, com
manifestà Dolors Lamarca poc
després.
En una entrevista que la Junta de
l'Associació tingué amb el Conseller
de Cultura, Sr. Max Cahner, aquest
manifestà que hi havia altres
motius per a la destitució de Dolors
Lamarca, com eren el seu caràcter
«difícil»», que li havien produït
problemes amb dos alcaldes (ens
llegí una carta d'un any enrera).
Aquesta situació havia portat a una
pèrdua de confiança que en cap
moment no atenyia l'aspecte tècnic,
que assegurà que s'havia realitzat
amb tota correcció i eficàcia.
Quant a la destitució de Pilar
Llopart, Cap de Secció —i per tant
amb càrrec tècnic i no polític—, no
ens en pogué donar cap mena
d'explicació, llevat que es tractava
que la Conselleria havia decidit
acabar amb la seva comissió de
Serveis.
Vist tot això, la Junta manifestà el
seu desacord per les mesures dutes
a terme i demanà que quan es
posessin altres persones en aquests
càrrecs es tingués en compte,
almenys, que fossin titulades per
l'Escola de Biblioteconomia i
Documentació i que no es
canviessin el sentit i l'orientació de
la política bibliotecària duta a
terme fins aleshores.
Aquestes destitucions han estat
motiu a més d'una interpel·lació
parlamentària resentada pel Sr.
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Xavier Folch, del grup del PSUC,
que fou contestada pel Sr. Max
Cahner amb termes semblants als
que donà a la Junta en l'entrevista
esmentada.
El representant del PSUC va dir
que presentarien a casa una moció
de la feblesa de l'argumentació que
el Conseller exposà en les seves
respostes, el qual, en el torn de
rèplica, digué que no tenia res més
a dir.
Renovació de la Junta de
l'Associació
l i i l passat 21 de març l'Assemblea
de l'Associació procedí a renovar la
Junta. Les vacants a cobrir eren
vice-presidència, secretaria i les
vocalies de relacions i defensa, per a
les quals foren elegides
respectivament Montserrat Galera i
Monegal, Montserrat Sebastià i
Salat, Adela d'Alòs-Monner i Vila i
Montserrat Suquet i Rocasalbas.
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